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 الباب ألاول 
 املقدمة
شكلة تعريف املفي هذا الباب يبحث الباحث التمهيد للمشكلة و 
 حتى هيكل نظام الرسالة هفوائدوصياغتها و أهداف البحث و 
 التمهيد للمشكلة  .1.1
و ألارض.  سحيق في جرى ذي قد تعليم اللغة العربية هو تعليم ال
تحتاج و  عصر.الوقت يملك تعليم اللغة العربية دورا اختالفا في كل  باإلضافة
لغة ال. تعني كالاحتياجات ألاساسيةون اللغة العربية للتجارة في أولها حتى تك
تتوازي مع اللغة الاخرى. بذالك الحاجة تتعلم  الدينية او اللغة ألاجنبية التى
 رسمية او غيرها.الالعربية توهجا في املؤسسة 
 وجودلغة متعلمة فتكون مكونة في تعليمها. على الاقل  هي اللغة العربية
عن نظام التعليم  0222سنة  02رقم هذا هو الحال مشروع املعلم واملتعلم. 
 ن التعليم هو عملية التفاعل بين املعلم واملتعلمإيقال  02آية  1الوطني فصل 
 الرسمية التى تقومؤسسات املمن  واحدةاملدرسة  و املوارد في بيئة التعليم.
 . امتلك املدرسة مكون قياس ي في عمليتها.التعليم بعملية
كونات املررابةة املسبعة  له التعليم ( إن77,  ص. 0222قال حمالك )
اهداف التدريس والتعليم والةالب واملدرس و منهج  وهيبعضها بعضا. بين 
أن و اسرراتيجية التعليم و وسيلة التعليم وتقويمه. الخالصة منها هي  البحث
 تكون التعامل بين املدرس و الةالب.
و  املتعلمو  املعلمين عملية التعليم هي العملية التى تكون فيها التعامل ب
، 0221هداف التعليم في حالة مثقفة )رستمان، على أ لتحقيقالاتصال بهما 
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(. املدرس والةالب مكونان غير منفصالن ألنهما تساعدان لحصول على 161ص. 
 الةالب. قيمةاهداف التعليم و 
دورا هاما في عملية التعليم والتعلم. واملدرس هو عنصر  يلعباملدرس 
حضور املدرس و  (.127، ص. 1660ام في عملية التعليم )إبراهيم، أصيل ه
 هو ن املدرسإ( 0212. كما قال أيني )ةر متسلةيعنصر من عناصوظيفته 
من عناصير مهمة التي تكون  ىاحدعنصر الذي يتحقق به نتائج التعليم. ال
 مؤشر من نتائج عملية التعليم عند املدرس يدير التعليم جيدا.
ؤكد أن يعن املدرس و املعلم 1 فصل  0222سنة 11 مشروع رقم
املدرس هو وكالة التعليم التي تنفع لتحسين نوعية التعليم الوطني. لذلك، 
يتعين على املعلمين بوصفهم عمالء للتعلم أن يكونوا قادرين على تنفيذ عملية 
 م قدر إلامكان، في إطار التةوير التعليمي.يالتعل
 املركزيةادوار والوظائف ملدرس الذي يملك ألامدرس اللغة العربية هو ا
للغاية في تةوير مجال التعليم، وخاصة في مجال اللغة العربية وبسبب ذلك 
قادرة على أداء وظائفها بشكل  ليكون املدرسيجب تةويره كمهنة مفيدة. 
 صحيح ، يجب أن يكون لدى املعلمين شروط معينة ، أحدها الكفاءة.
، كانت هناك عدة محاوالت لنيله. سواء من قبل ةإليجاد مدرس لديه قدر 
 الحكومة كواضعي السياسات أو من قبل املؤسسات املنتجة ملوظفي التعليم.
التي تصنع  يموظفي التعليمالرربوية احدى املؤسسات املنتجة جامعة إندونيسيا 
 فيها مرشح املدرس.
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لتشارك في  دونيسيا الرربوية لديها املسؤولية الكبيرةجامعة إنفلذلك و 
مل. أي املدرس الذي ينفذ املهمة جيدا ويملك الكفاءات اوجود املدرس الش
 (0217لتنفيذ عملية التعليم جيدا أيضا )سودن، 
جب على املؤسسات ( النتجاح أفضل املدرس ي0216زتي )كما قال ع
 املنتجة ملوظفي التعليم أن تكون نشةة دائما في زيادة كفاءات التخرج.
فاءات هي الكفاءة التعليمية. الكفاءة التعليمية هي الكفاءة من الك واحد
على  املدرسهي قدرة  التعليميةألن الكفاءة . املةلقة التي يجب أن يتقنها املعلم
 مناسبة التعليميةالكفاءة . ميتقييم التعل و م من إلاعداد والتنفيذ يإدارة التعل
لمين، هي قدرة املعلمين في بشأن املع 0222لعام  71وزير التعليم الوطني رقم ب
من املهنة املعلمين  التعليميةم الةالب. لذلك تميز هذه الكفاءة يإدارة تعل
 .الاخرى 
عقد دورة برنامج 
ُ
( وهي PPL) عملية التدريسلتةوير مهنة التعليم، ت
عملية برنامج من خالل  إحدى الدورات التي تتضمن مجموعة الدورات املهنية.
الةالب الاعتماد فقط على املعرفة واملهارات ألاكاديمية  ال ُيةلب من التدريس
التي يتم الحصول عليها من املحاضرات، بل ُيةلب منهم اكتساب خبرة تعليمية 
 .أيًضا احررافية
هي ليتم إتقان  عملية التدريسهداف من برنامج األ ففي مقرر البرنامج 
فير الخبرة ألاساسية إلجراء وتو  وتةوير الهوية املهنية كمعلمينالكفاءة ألاكاديمية 
  .من املشرف و املدرسفعال الشراف إلا تحت  الرربوي م يالتعل
عملية ن برنامج ( إ0و ص. 1661و سوهينه قاال )وكذلك ورداني 
مكن تفسيره على أنه برنامج في تعليم املعلمين قبل الخدمة مصمم ي التدريس
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ملعلم التي يتم دمجها بشكل خصيًصا إلعداد املعلمين املحتملين إلتقان مهارات ا
هم كامل، بحيث يكونون بعد الانتهاء من تعليمهم وتعيينهم كمدرسين، 
وغير ذلك بوسيلة برنامج  لتنفيذ واجبات ومسؤولياتهم كمعلمين. يستعدون 
ح املدرس ليكون معلما وفقا  عمليىة التدريس
ّ
سيكون منظرا إلى حد إنتباء مرش
  ملجال خبرته.
( توضح املديرية 0-1، ص. 0216رر البرنامج )بشكل صريح، في مق
الرربوي  عملية التدريسألاكاديمية في جامعة إندونيسيا الرربوية أن برنامج 
ليعةي الخبرة العملية كأسس في تنمية اليزال بحاجة متعمدة برمجية و منتظمة 
درجة خر هو أنه لن يحصل جميع خرييي التعليم في لا سبب وال الكفاءة املتابعة.
تلقائًيا على نفس الفرصة ملواصلة دراساتهم في برنامج التعليم املنهي  سرجانا
)املاجستير و ( أو إلى مستوى أعلى من التعليم ألاكاديمي PPGللمعلمين )
 .الدكتور(
( يبين أن البرنامج لةالب درجة 2، ص. 0216ا الي مقرر البرنامج )إضافة
( 0( إستخالص املعلومات )1) فاضلة منهاال مراحليتضمن على سبعة  سرجانا
( 1( تةوير البرنامج أو اعداد عملية التدريس ملجال الدراسة )2التوجه امليدانية )
( تمرين 2تصميم في معمل عملية التدريس الصغير ) و  التدريس املحدودعملية 
( إلامتحان. وكلها توجب لتنفيذ 7( تأليف التقرير )6ثقف )تنفيذ التعليم امل
 و الرقابة املفّعل من املدرس و املشرف. تحت إلاشراف
برنامج عملية  نشرركياملةالب لو املرحالت فيها املرحلة التي تساعد ل
وهي مرحلة تةوير البرنامج وتمرين تنفيذ التدريس لتةوير الكفاءة التعليمية. 
التعليم املثقف. ولكن لم تكون نتيجة في ذلك املرحلة اذا كان املرحالت ألاخرى 
 توجب تنفيذها جيدة لتكون املدرس املختص.ولذلك املرحالت  فيذها.غير تن
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احد من الاختيارات و منتظر برنامج عملية التدريس يمش ي مفعال و تكون 
ةلبات العصر. ولكن في الواقع توجد برنامج إلنشاء املدرس املناسب مع مت
. نركيرشاد من املدرس واملشرف الى املشرعملية التدريس العراقل منها قلة إ
املراقبة والاشرافة عليهما أن تنفيذ باملشرف واملدرس. هذه الحالة تكتب في 
 مقرر البرنامج عن وصف املهمة.
في الواقع لم يعمل إلاشراف وإلارشاد بشكل صحيح، لم يقدم بعض و
برنامج عملية في  نشرركيامل ةالبلاملشرفين واملعلمين إرشادات مكثفة ل
هذا  قدرة الةالب في إدارة الفصول الدراسية. باإلضافة إلى نقصالتدريس. 
يتضح عدم  م أقل فعالية.يم أقل مالءمة بحيث تصبح عملية التعلييجعل التعل
م يركز فقط على ياستعداد الةالب أيًضا من قلة إتقان املوضوع، لذا فإن التعل
 قلة ابتكار الةالب في تةوير طريقة التعليم، حتى حال لاخر وفي  .كتاب املصدر
 
ّ
ر الى قيمة التالميذ. ين و لم يعتبروايجعل التالميذ ممل
ّ
 الدرس ومؤث
للمدرس توجد إلاقرراضات أن وجود  مالحظة الباحث نتائجبنسبة الى 
على الرغم من أنها  تصغير نتائج تعليم التالميذ بعد تورط الةالب في التعليم.
مشرركي برنامج وطالب  التالميذليست ذات أهمية كبيرة، إال أنها مؤثرة جًدا لكل 
 عملية التدريس كأحد من مفصالت الحصول في تنفيذ برنامج عملية التدريس.
ب تكونان املسئلتان قلة إشراف املشرف واملدرس و قلة كفاءة الةال 
شركن برنامج املرتبةتان. وبنسبة الى مقابلة الباحث الى عدد الةالب التي قد 
بأمور  يشغلننامج عملية التدريس هن ن حينما تنفيذ بر عملية التدريس يقلن إ
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بناء على تمهيد املشكلة املقدمة يريد الباحث أن يعرف الكفاءة 
برنامج عملية التدريس في قسم تعليم اللغة في  نشرركياملةالب لالتعليمية ل
ولذلك ألف الباحث الرسالة تحت املوضوع معرفة او تةبيقا. إما العربية. 
  برنامج عملية التدريس. نشرركياملةالب ل"الكفاءة التعليمية ل
 تعريف املشكلة وصياغتها .1.1
 تعريف املشكلة .1.2.1
تعرف املسئالت املهمة لتبحثها الحلة. أما بناء على تمهيد املشكلة السابق 
التدريس في  برنامج عمليةفي  نشرركياملةالب المنها : ما هي عملية فئالت املس
في الكفاءة. لتخصيص املشكلة  هاخفيضالكفاءة و تةوير املدرسة. وهل هناك 
 فصاغ الباحث صياغة املشكلة التالية.
 صياغة املشكلة .1.2.2
قسم تعليم اللغة العربية  ة التدريس فيبرنامج عملي هل مرحالت .1.0.0.1
 ؟مناسبة باملنظمة
كيف معرفة الةالب عن الكفاءة التعليمية قبل برنامج عملية  .1.0.0.0
 ؟التدريس
كيف تةبيق الةالب في الكفاءةالتعليمية حينما برنامج عملية  .1.0.0.2
 ؟التدريس
1.0.0.1.  
  أهداف البحث .1.1
يذ برنامج عملية صف عن تنفو ال هدف البحث وصفية، وباإلجمال
 التدريس لةالب قسم تعليم اللغة العربية حتى منظور من ناحية الكفاءة.
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في  نشرركياملةالب لهي ملعرفة الكفاءة التعليمية لو وأما الاهداف الخاصة 
  برنامج عملية التدريس حينما التنفيذ و قبله.
 
 
 فوائد البحث .1.1
 الناحية النظرية .1.4.1
متعمد هذ البحث يصبح املقرر في تنفيذ ن الناحية النظرية، م
خاصة في قسم تعليم برنامج عملية التدريس بجامعة إندونيسيا الرربوية 
وبجانب ذلك متعمد يعةي التبرع الافتكاري في دراسة اللغة ، اللغة العربة
 زيادةوهذ البحث يصبح املنهج للباحثين والباحثات السابقة في  العربية.
 ملعرفة.ا
 الناحية العملية .1.4.2
يعةي الفوائد حتى يصبح املدلول  هذا البحث حواصلاملرجوة من 
والتقويم ألصحاب املصلحة عن حامل سياسة برنامج عملية التدريس. 
وغير ذلك متعمد يعةي الفوائد ملشرركي برنامج عملية التدريس في تةوير 
 درس واملشرف.الكفاءة التعليمية خاصة من ناحية الةالب وامل
 الرسالة هيكل نظام .1.1
أن الرسالة العلمية ملستوى املاجستير ترركب من  عروفاملكما هو 
الخامس. بعد  الرابع و  الثاني و الثالث و و خمسة أبواب وهي الباب ألاول 
السابقة، تكتب الباحثة صفحة الغالف وامللخص وكلمة  ألابوابتصنيف 
رسالة وقائمة املصادر أو املراجع. ينبغى الشكر والتقدير ومحتويات هذه ال
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بين ما يحتوى على ألابواب السابقة ليكون هذا البحث أن ي للباحث
 صحيحا اتجاهيا.
هذا البحث  مشكلةالباب ألاول مقدمة. وهو يحتوى على صورة 
( التمهيد للمشكلة، فيه 1العامة. ينقسم هذا الباب إلى ستة أنواع : 
( تعريف املشكلة و صياغتها، 0ة هذا البحث، بيان تمهيد املشكلة وأهمي
( أهداف البحث، فيها بيان 2فيها أسئلة البحث املناسبة للمشكلة، 
( فوائد البحث، فيها بيان 1أهداف هذا البحث من حيث العام والخاص،
( 6فوائد البحث من الناحية النظرية و التنظيمية والعملية و القضية ، 
 . هيكل تنظيم كتابة هذا البحث
علمية. تلك النظرية تتعلق بعنوان البحث و  نظريةالباب الثاني 
املوضوع: الرربية و التعليم و تخةيةه و تنفيذه و تقويمه و العناصر 
 املتعلقة به  . 
البحث على بيان خمسة  هذاالباب الثالث منهج البحث. يحتوى 
( 2( تعيين عينات البحث وموضوعه، 0( تخةيط البحث، 1أنواع وهي : 
( أسلوب تحليل البيانات. أما 2( طريقة جمع البيانات، 1أداة البحث، 
 . في هذا الباب، يقدم الباحثوتفسيرهاالباب الرابع فهو نتائج البحث 
الكفاءة التعليمية لةالب مشرركي برنامج عملية نتائج البحث أي بيانات 
حث وأما الباب الخامس فهو خالصة والاقرراحات. تكتب البا. التدريس
 خالصة هذا البحث وتقديم الاقرراحات لبعض الةوائف.
 
 
 
 
